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от координации общеэкономической политики на основе 
подхода, принятому в развитых странах, к подходу, учиты­
вающему задачи переходных экономик. В частности, цели де­
нежно-кредитной политики нельзя сводить к достижению ос­
новных монетарных показателей, а цели экономической поли­
тики — к показателям темпов экономического роста, дефицита 
бюджета и т.д. Определение целей как общеэкономической, 
так и монетарной политики должно основываться не на аб­
страктных представлениях о "нормальных" или "желатель­
ных" значениях ряда показателей, а состоянии, проблемах и 
задачах развития отраслей народного хозяйства.
О.В. Володько
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Основными экономическими факторами, влияющими на 
состояние банковской системы, являются: общий уровень и 
тенденции экономического развития республики; отрасле­
вая структура экономики республики; степень интеграции 
национальной экономики в мировую экономику; структура 
собственности в национальной экономике; денежно-кредит­
ная политика, налоговая политика, уровень и динамика ин­
фляции в республике, структура внешнего платежного ба­
ланса страны.
Существенное воздействие на банковскую систему оказы­
вает общий уровень развития экономики республики, кото-
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рый достигается за счет экономической устойчивости субъек­
тов хозяйствования.
Состояние производства определяет объемы средств, попа­
дающих в управление банков, что в свою очередь прямо влия­
ет на объем инвестиций и кредитования производства. Рост 
производства обеспечивает увеличение доходной части госу­
дарственного бюджета, способствует его сбалансированности, 
снижению стоимости обслуживания государственного долга, 
уменьшению государственных заимствований и тем самым 
росту предложения капитала на рынке инвестиций в реаль­
ное производство. При стагнационных процессах в производ­
стве или его падении наблюдается обратный процесс. В усло­
виях переходной экономики низкая общая платежеспособ­
ность предприятий отраслей экономики ограничивает при­
ток ресурсов в кредитные организации и одновременно су­
жает направления потенциального инвестирования и креди­
тования. Финансовое состояние предприятий оказало влия­
ние на снижение доли депозитов субъектов хозяйствования в 
привлеченных банками средствах на 1,9 процентных пунктов 
на 1 июля 2003 г. В первом полугодии 2003 г. в структуре акти­
вов банков на 1,8 процентных пунктов понизился удельный 
вес кредитов реальному сектору экономики.
Повышенные риски при недостаточном объеме долго­
срочных привлеченных средств приводят к тому, что банки 
либо принимают риски, либо сохраняют значительные ос­
татки на своих корреспондентских счетах. Все это ведет к 
снижению надежности или эффективности деятельности от­
дельных банков, отражаясь и на состоянии всего банковско­
го комплекса.
Анализ воздействия общеэкономических факторов на 
состояние банковской системы позволяет сделать ряд заклю­
чений.
1. Общий уровень развития экономики республики, ее от­
раслевая направленность определяют востребованность сов­
ременных банковских технологий, объективные конкурен­
тоспособность и устойчивость банковской системы — к воз­
действию внешних и внутренних неблагоприятных факто­
ров. А также обусловливают способность банков к восприя­
тию и использованию возникающих позитивных тенденций.
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2. Уровень и темпы развития банковской системы зави­
сят от уровня развития экономики республики. Более высо­
кий уровень развития экономики объективно выступает 
мультипликатором дальнейшего роста экономики и банков­
ского сектора в том числе.
3. При многофакторном анализе банковской системы сле­
дует учитывать не только общее экономическое положение 
республики, но и уровень развития ее отдельных регионов. 
Для оценки факторов, воздействующих на состояние банков­
ских систем регионов одной республики с разным уровнем 
экономического развития, справедливы те же правила, что и 
для всей республики. Большое влияние на состояние банков­
ской системы региона оказывает развитие его финансовой 
инфраструктуры, общая платежеспособность местных про­
изводителей, фискальная привлекательность по сравнению с 
другими регионами.
Ж.М. Островецкая
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Установление необходимых пропорций развития экономи­
ки обеспечивается разработкой системы материальных, тру­
довых и стоимостных балансов, особое место среди которых 
занимает баланс денежных доходов и расходов населения.
Баланс доходов и расходов населения представляет собой 
инструмент социально-экономического анализа, характери­
зующий уровень жизни населения. Он является промежу­
точным этапом при построении системы макроэкономичес­
ких показателей и тем самым способствует экономически 
обоснованному прогнозу предстоящих изменений в величине 
денежных доходов и расходов населения.
Баланс доходов и расходов населения состоит из двух раз­
делов — доходы и расходы.
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